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VERTELLIENGSJES UUT 'T JOAR DERTIG OP Z'N OSTENS 
KIEN"JES K('PEN 
Me woaren tuus met een betrekkelijk groot menoage, ik woaren den oedsten van vuuve 
en dat was oal te goare zeven menschen die mosten 't eten hebben en kleeren en de 
reste van hunder hebbienge. 
Achter mien woaren 't ollemoale piskoesen die makoars opvolgden in korte of lange 
periodes. 
Voe menschen van mienen oederdom was 'r ton e miesteerie voe te weeten van woar 
dan de kiendjes kwamen; dat mochte gelik niet geweten zien. 'en eene keir zeiden 
ze dan ze uut de groene koole kwamen, den andere keer was 't van den oojevaar en 
't meeste van ol kwamen ze toe te Oostende met 't schip dat uut de Kongo kwasm, 
juuste gelik of dan de hooreliengjes doar an de bomen groeien gelik of dan ze hier 
in de kooien zaten. En 't schoanste van ol, dat woaren dan nog witte kienetjes die 
uut de Kongo kwamen. Enfin, zoender veele prisoempsjes mosten we toch zeggen dan 
de missiejonoariessen doar goed bunder beste deden met de tembers en 't zelverpa-
pier van de kwattasoldatjes da me voer hunder spoarden. Ze naamden dadde tonne de 
Heilige Kiensheid. Pat kom nu gelik nie meer vooren datter nog een schip met kien-
netjes uut de Kongo in d'haven ligt. Moar ja, ze zien nu nie meer kontent, de ne-
pers, met tembers en zelverpapier, 't moet nu klienkende munte zien; broederlik 
delen en andere diengen in die jeanre. 
Enfin, vee vors te klappen van bie mien tuus - moederhuuzen woaren tonne nog nie 
uutgevoenden voe de geweune werkmenschen en 't kiend wierd tonne mor tuus gekocht 
met de vroevrouwe. Matielle was tonne uuze leeveraasier, nie de deeze uut den Hof, 
moar de deeze van 't Hoazegras. 
En azoo gebeurde 't dan ne moeder (God wilt heur ziele hen) keer voe keer van de 
trappen viel en heur hein brak en in heur bedde moste bluuven voer e Paar dagen. 
Tusschen hakjes, dat was tonne veele rapper peneezen dan nu 't geval is; moar ze 
kreigen tonne gin kongee-paijee en de dokteurs woaren der zoeveele nie, ze hadden 
minder tied voer bunder met bunder kalandiesje hesieg te hoeden. Nu met dat hein 
te breken - vertelden ze mien tonne - was de dokteur moeten kommen en mit dat 't 
schip juuste binnen was (van Kongo met kiennetjes) en datten der nog een stik of 
twei over had, en datter zoe een danig schoontje bie was, hebt mien moeder dadde 
meugen hoeden. 't Is doarmee dan 'k ik zukke schone zusters gekreegen hen. 't Was 
wel uut den overschot van de boot, ro ze mochten toch gezien zien. 
En da mosten :'k ik tonne ollemoale gelooven. Als ik dadde nu aan mien kleinkienders 
vertellen, lachen ze een keir noar makkoars en begunnen 't mien uut te leggen wat 
dat Adam in ze joenge joaren uutgevoenden had. Mor ja, ie was tonne getrouwd (en-
fin me zeren ;etrouwd, nor 't bestoend ton nog gin kerke en gin stadhuus - treffe-
lik tinhoeden woare beter gezeid) met 't schoenste moksje datter op de weireld was. 
't Ziender nu zoe geweldieg veele (noksjes) dat een mens zoe moeten mirakels doen 
om ze ollevoale te gerieven en dormee voenden 'k ik dat die plantaage met kienders 
in de Kongo nog de besteoplossienge was voe de vortzettienge van 't menschelik ras. 
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le Veer Lionel SANCTORUM, Zeedijk '7, De Panne, zoekt ter ontlening een foto waar-
op "het zwarte karretje" van de 
 "Zustertrens der Armen" voorkomt. Pit karretje door 
een paardje voortgetrokken en gemend door een bejaarde diende om eten bij de bur-
eerij en de hotels voor het Pontongesticht op te halen. Het was een vertrouwd beeld 
in Oostende. Die helpt hem ? 
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